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PERNYATAAN 
 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Studi 
Komparasi Importance-Performance Analysis Rumah Sakit Publik dan Rumah 
Sakit Swasta”, merupakan hasil pikiran dan prakarsa penulis dan bukan 
merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada 
sebelumnya. 
Semua yang ditulis dalam tesis ini, adalah murni karya penulis yang 
merupakan hasil penelitian, analisis yang dibuat sendiri oleh penulis, dan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 
 
Yogyakarta, September  2012 
 
Rudy Jozef Victor 
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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat 
inap Rumah Sakit Sardjito dan Rumah Sakit Panti Rapih terhadap kinerja yang 
diberikan kedua Rumah Sakit tersebut ditinjau dari jasa yang dialami dan jasa 
yang diharapkan dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya perbedaan 
kepuasan antara pasien rawat inap Rumah Sakit Pantirapih dan Rumah Sakit 
Sardjito. 
Analisis data dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian, yaitu: (1) Analisis 
Validitas dan Reliabilitas Data; (2) Importance-Performance Analysis atau 
Analisis Tingkat Kepentingan (Harapan) dan Kinerja (Kenyataan/Kepuasan) 
Pelanggan, dan (3) Analisis Independent Sample T-Test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasien RS. Sardjito merasa tidak 
puas terhadap Dimensi Reliability dan Dimensi Empathy, Pasien Rumah Sakit 
Sardjito merasa sangat puas terhadap Dimensi Assurance, Pasien Rumah Sakit 
Sardjito menganggap kurang penting dan kurang memuaskan terhadap Dimensi 
Tangible, Pasien Rumah Sakit Sardjito merasa kurang penting tetapi sangat puas 
dengan Dimensi Assurance. Sedangkan Pasien Rumah Sakit Pantirapih merasa 
tidak puas terhadap Dimensi Reliability, Pasien RS. Panti Rapih merasa sangat 
puas terhadap Dimensi Responsiveness dan Dimensi Empathy, Pasien Rumah 
Sakit Panti Rapih menganggap kurang penting dan kurang memuaskan terhadap 
Dimensi Tangible, Pasien Rumah Sakit Panti Rapih merasa kurang penting tetapi 
sangat puas dengan Dimensi Assurance. Selain itu terdapat perbedaan kepuasan 
antara pasien rawat inap di Rumah Sakit Sardjito dengan pasien rawat inap di 
Rumah Sakit Panti Rapih, jika ditinjau dari dimensi kualitas pelayanan. 
 
Kata-kata kunci: Studi Komparasi, RS. Sardjito dan RS. Panti Rapih, 
Dimensi Kualitas Jasa. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine the level of inpatients  satisfaction  Sardjito 
Hospital and Panti Rapih Hospital on the performance of the Hospital is given in 
terms of services of experienced and expected services and to identify and analyze 
the differences between patient satisfaction Pantirapih Hospital and Sardjito 
Hospital. 
 
The analysis in this study consists of Three parts, namely: (1) Validity and 
Reliability Analysis, (2) Importance-Performance Analysis, and (3) Analysis of 
Independent Sample T-Test. 
 
The results showed that patients were not satisfied Sardjito Hospital for 
Reliability and Dimensions of Empathy, Sardjito Hospital Patients feel very 
satisfied with the dimension Assurance, Sardjito Hospital Patients considered less 
important and less satisfactory to the Tangible dimension, Sardjito Hospital 
Patients feel less important but very satisfied with the Assurance dimension. 
While Panti Rapih Hospital Patients do not feel satisfied with the dimensions of 
Reliability, Panti Rapih Hospital Patients feel very satisfied with Dimensions 
Dimensions Responsiveness and Empathy, Patient Hospital Pantirapih considered 
less important and less satisfactory to the Tangible dimension, Panti Rapih 
Hospital Patients feel less important but very satisfied with Assurance Dimension 
. In addition there are differences in satisfaction among patients hospitalized in 
Sardjito Hospital inpatients at the Hospital Panti Rapih, if viewed from the 
dimensions of service quality. 
 
 
Key words: comparison study, Sardjito hospital and Panti Rapih hospital, 
dimensions of service quality. 
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